A・スミス『国富論』における理論構造の一考察(中) : いわゆる「経済学的三位一体」の源流 by 高橋 順三郎 et al.
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employ it 
in 
setting 
to 
work industrious people，
 wh
o
m
 they w
il1 
supply with materials and subsistence，
 
in order to 
m
a
k
e
 a
 profit b
y
 the sale of 
their wor丸
or
b
y
 what their labour 
adds to 
the value of 
the 
materials. 
1n exchange the complete manufacture either for money ，
 for labour，
 or for other goods，
 over 
and above what m
a
y
 be 
sufficient 
to 
pay 
the 
price of 
the materials ，
 and the 
wages of 
the w
o
r
k
m
e
n，
 
something must be given for 
the 
profits of 
the 
undertaker of 
the work 
w
h
o
 
hazards his stock in 
this 
adventure. 
T
h
e
 value which the workmen add to 
the materials，
 th
巴refore，
resolves 
itself 
in 
this 
case 
into 
two parts，
 of 
which the one pays their wages，
 the other the 
profits 
of 
their 
employer 
upon 
the 
whole stock of 
materials and wages which he advanced." 
(Cannan edition，
 p. 
50.) 
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“It generally requires a
 greater stock to 
carry on any sort 
of 
trade in 
a
 great town than in 
a
 country 
village. 
T
h
e
 great stocks employ
巴d
in 
every branch of 
trade，
 and the number of 
rich 
competitors，
 gene-
rally 
reduce the rate 
of 
profit in 
the former below what it 
isin the latter. 
But the wages of 
labour are 
generally higher in 
a
 great town than in 
a
 country v i11age. In a
 thriving town the people w
h
o
 have great 
stocks to 
employ，
 frequent1y
 cannot get the number of 
workmen they want，
 and therefore bid against one 
another in 
order to 
get as m
a
n
y
 as they can ，
 which raises 
the wages of 
labour，
 and lowers the profits of 
stock. 
In the remote parts of 
the 
country there is 
frequently not stock sufficient to 
employ all 
the people ，
 
w
h
o
 therefore bid against one another in 
order to 
get employment，
 which 
lowers 
the 
wages 
of 
labour，
 
and raises the profits of 
stock." 
(ibid.，
 p. 
91.) 
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